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El objetivo general de la investigación fue determinar la relación entre las 
estrategias y los estilos de aprendizaje en estudiantes de Educación Física de 
un Pedagógico Público de Bagua-Amazonas, 2021. La investigación presento la 
siguiente metodología, siendo así de tipo básico, diseño no experimental, 
transversal y descriptivo correlacional. La muestra estuvo conformada por 60 
estudiantes del V y VII ciclo de Educación Física. La recolección de información 
se hizo con el Cuestionario CHAEA y el Cuestionario CEVEAPEU, por lo que no 
fue necesario corroborar su confiabilidad, porque son cuestionarios 
estandarizados. Los resultados determinaron que el 75% de estudiantes que 
participaron en la investigación percibe un nivel de estrategias de aprendizaje 
alto, además, el estilo de aprendizaje predominante fue el 73,3% activo. Sin 
embargo, la prueba estadística Chi-cuadrado determino que no existe 
correlación entre ambas variables (Significación asintótica bilateral 0,763 > 0,05.)  
 





















The general objective of the research was to determine the relationship between 
strategies and learning styles in Physical Education students of a Public 
Pedagogical of Bagua-Amazonas, 2021. The research presented the following 
methodology, being thus of a basic type, non-experimental design, cross-
sectional and descriptive correlational. The sample consisted of 60 students from 
the V and VII cycles of Physical Education. Information was collected with the 
CHAEA Questionnaire and the CEVEAPEU Questionnaire, so it was not 
necessary to corroborate their reliability, because they are standardized 
questionnaires. The results determined that 75% of students who participated in 
the research perceived a high level of learning strategies, in addition, the 
predominant learning style was 73.3% active. However, the Chi-square statistical 
test determined that there was no correlation between both variables (bilateral 
asymptotic significance 0.763> 0.05.) 
 























El ser humano tiene una inmensa facultad para instruirse, el aprendizaje se 
puede ejecutar en cualquier parte y en cualquier instante pues no está 
circunscrito a un período específico de tiempo o espacio, es por ello que la 
enseñanza favorece la construcción de conocimientos de tipo informativo y 
formativo a los estudiantes.  
En ese sentido la convencional enseñanza en la educación superior se ha 
distinguido por ofrecer una extensa información en ciertas disciplinas y temas 
fijados en la enseñanza profesional del educando. En esta intranquilidad por 
lograr el cambio en los educandos un nivel académico correcto que les sirva para 
poder desempeñarse a buen nivel en el ámbito laboral, constantemente se pasa 
por alto la interacción didáctica, sin pensar que, en el centro de estudio, la 
“manera de educar” o los diversos estilos de aprendizaje de cada estudiante, son 
circunstancias que repercuten visiblemente en el desarrollo de la formación 
académica, Álvarez (2017).  
Conocer su propio estilo de aprendizaje es importante porque permite al 
individuo el proceso mismo de aprender, entonces si se conoce su forma de 
aprender de los estudiantes ayudará a fomentar los aprendizajes, permitiendo 
ayudarles a crear el método más adecuado para cada uno de ellos (Geçit y 
Delihasan, 2014, Alrabah y Alotaibi, 2018). Por otro lado, si los educandos 
perciben algún nivel de afinidad con las diversas estrategias de enseñanza 
usadas por el docente tendrá espacio a un aprendizaje más significativo, 
Cardona et al. (2017). 
En la educación superior el nuevo modelo se centra en el educando, 
determinando modernas funciones profesionales para el docente universitario, 
entre diferentes aspectos, como sus distintas maneras de aprender el cual es 
propio del estudiante; es mencionar sus enfoques y estilos de aprendizaje. 
Entonces, si cada individuo tiene una forma de comunicar y aprender los 
conocimientos, y no son precisamente tomados en cuenta, puede surgir diversas 
dificultades en el rendimiento académico. De forma que pueda mejorar estas 
desigualdades en clase, es necesario reconocer las estrategias dominantes que 




menara el docente aplicaría estrategias didácticas adecuadas, logrando obtener 
un desarrollo de enseñanza con mucha eficacia y de calidad, Rahimi (2017). 
En una investigación realizada de la universidad de México, se evidencio 
mayor rendimiento académico y predominaron los estilos teórico y reflexivo, en 
el cual también se evidencio el manejo frecuente de estrategias de aprendizaje 
(Juárez et al., 2016).  
En Perú, en la universidad nacional de educación UNE de la Facultad de 
Educación Inicial, se evidencio la existencia correlacional directas, moderada 
entre las variables estilos y estrategias de aprendizaje evidenciándose un estilo 
activo y pragmático, también la presencia de una baja y directa correlación entre 
las estrategias de aprendizaje(EA) y los estilos teórico y reflexivo (Espinoza, 
2018). 
En el contexto actual, donde se está atravesando una pandemia a nivel 
mundial, la educación a distancia se ha convertido en un pilar fundamental para 
continuar con el aprendizaje, ante esta crisis los docentes se confrontan a un 
inmenso reto, en el cual se exige la pronta renovación del modelo, por lo que es 
inevitable optar por nuevas estrategias didácticas por parte del docente, Vialart 
(2020).  
En ese sentido estos nuevos escenarios ya que está en constante 
modificación, requieren de profesionales competentes para poder 
desempeñarse en el campo laboral. En el transcurso de este proceso, se destaca 
a los profesionales competentes solicitados, las necesidades educativas 
presentadas y las demandas del campo laboral. En el caso de la formación 
universitaria de docentes de educación física no son ajenos a la problemática 
mencionada, consiguen mostrarse un desajuste entre las obligaciones 
educativas que la realidad social propone y las aptitudes de los docentes 
egresados de la Carrera. 
Siendo notorio la problemática, pues es común ahora observar a muchos 
estudiantes de todos los grados académicos, incluso en las universidades 
manifestaron dificultad en las diversas áreas, ya que los cambios bruscos de los 




desorientación, confusión, inseguridad y desmotivación para realizar sus 
diversas actividades, de tal manera los estudiantes de educación física se 
sienten desmotivados ya que la enseñanza actual de la educación física es más 
teoría que practico, es por ello que se encuentra frente a un cierto número de 
dificultades,( Aragón, 2016 & Sáez, 2018).  
El problema general del estudio da respuesta a la pregunta: ¿Existe 
relación entre las estrategias y los estilos de aprendizaje en estudiantes de 
Educación Física de un Pedagógico Público de Bagua- Amazonas, 2021? y a los 
problemas específicos siguiente: a) ¿Existe diferencia en las estrategias según 
los estilos de aprendizaje predominante que presentan los estudiantes de 
Educación Física de un Pedagógico Público de Bagua- Amazonas, 2021?, b) 
¿Existe diferencia en las estrategias y sus dimensiones según los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes de Educación Física de un Pedagógico Público 
de Bagua- Amazonas, 2021?, c) ¿Existe relación entre las estrategias afectivas 
de apoyo y control, con los estilos de aprendizaje de los estudiantes de 
Educación Física de un Pedagógico Público de Bagua- Amazonas, 2021? y d) 
¿Existen relación entre las estrategias relacionadas con el manejo de la 
información y los estilos de aprendizaje de los estudiantes de Educación Física 
de un Pedagógico Público de Bagua- Amazonas, 2021? siendo esta una 
institución que se caracteriza por su compromiso con el crecimiento del 
aprendizaje, lleva a cabo proyectos de cambio e innovación en los avances 
educativos y sociales. 
La justificación que sustenta la realización del trabajo de investigación se 
registró en base a lo establecido por Hernández (2017), quien establece criterios 
para organizar la justificación la misma que considera los siguientes argumentos: 
En cuanto a la justificación teórica, ya que el análisis de las variables permite 
establecer propuestas para que los educandos y docentes identifiquen los estilos 
y la relación de estos con las estrategias de aprendizaje, aportando un sustento 
en base a la realidad educativa.  
En ese sentido, se hizo uso de una metodología cuantitativa no 
experimental y se aplicó las encuestas CEVEAPEU y CHAEA para la resolución 




pueden ayudar a orientar al docente para hacer manejo de las estrategias 
didácticas correctas para la enseñanza y en cuanto a los estudiantes conocer 
sus propios estilos, favorece el proceso mismo de aprender. El objetivo general 
del estudio fue determinar la relación entre las estrategias y los estilos de 
aprendizaje en estudiantes de Educación Física de un Pedagógico Público de 
Bagua- Amazonas, 2021. Siendo los objetivos específicos: a) Determina si existe 
diferencia en las estrategias y los estilos de aprendizaje predominante que 
presentan los estudiantes de Educación Física de un Pedagógico Público de 
Bagua- Amazonas, 2021. b) Determinar si existe diferencia en las estrategias y 
sus dimensiones según los estilos de aprendizaje de los estudiantes de 
Educación Física de un Pedagógico Público de Bagua- Amazonas, 2021. c) 
Determinar la relación entre las estrategias afectivas, de apoyo y control con los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes de Educación Física de un Pedagógico 
Público de Bagua- Amazonas, 2021. d) Determinar la relación entre las 
estrategias relacionadas con el manejo de la información y los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes de Educación Física de un Pedagógico Público 
de Bagua- Amazonas, 2021. 
En cuanto a la hipótesis general de la investigación es: Las estrategias de 
aprendizaje se relacionan directamente con los estilos de aprendizaje en 
estudiantes de Educación Física de un Pedagógico Público de Bagua-
Amazonas, 2021. Además de las hipótesis específicas para el aspecto relacional 
como: a) Existe diferencia significativa en las estrategias con los estilos de 
aprendizaje predominante que presentan los estudiantes de Educación Física de 
un Pedagógico Público de Bagua- Amazonas, 2021. b) Existe diferencia 
significativa en las estrategias y sus dimensiones con los estilos de aprendizaje 
de los estudiantes de Educación Física de un Pedagógico Público de Bagua- 
Amazonas, 2021. c) La relación entre las estrategias afectivas, de apoyo y 
control tienen correlación directa con los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes de Educación Física de un Pedagógico Público de Bagua- 
Amazonas, 2021. d) La relación entre las estrategias relacionadas con el manejo 
de la información tiene correlación directa con los estilos de aprendizaje de los 





II. MARCO TEÓRICO 
 
Desde un enfoque internacional y nacional se han analizado antecedentes, 
relacionados al tema de investigación que son los siguientes:  
Juárez et al (2016) realizaron el estudio que tuvo como objetivo ver si hay 
influencia entre los estilos y estrategias de aprendizaje en el rendimiento 
académico; en el cual se tuvo que aplicar una metodología de tipo descriptivo, 
diseño correlacional, respondieron al cuestionarios CHAEA  y  CEVEAPEU, con 
una población de 516 estudiantes universitarios de México, los resultados 
obtenidos fueron un alto rendimiento académico para un grupo, lo cual tuvieron 
preferencia por los estilos reflexivo y teórico, mientras que el resto de educandos 
tiene una preferencia por los estilos activos y pragmáticos.  En ese sentido cada 
estudiante debe tener control, debe analizar y luego procesar la información. En 
cuanto a la investigación que se está realizando se puede decir que se relaciona 
con las dos variables de este estudio, por lo que se utilizara como una fuente de 
referencia. 
Trelles et al (2018) realizaron el estudio que tuvo como objetivo relacionar 
los estilos de aprendizaje, estrategias y luego con los resultados académicos 
obtenidos por los educandos. Por lo que aplicaron una metodología cuantitativa, 
diseño no experimental y un corte transversal, los instrumentos aplicados fueron 
ACRA y CHAEA, la población fue de 29 educandos del II ciclo de Psicología 
Educativa de la Universidad de Cuenca-Ecuador, el resultado obtenido fue que 
el aprendizaje que se brinda no es suficiente, principalmente basadas en la 
obtención y recopilación de los datos, no se relaciona con el rendimiento 
académico de las asignaturas evaluadas. Los estilos predominantes fueron 
activo y reflexivo, llegando a la conclusión que las EA presentaron dificultades 
sin que los estudiantes terminarán el ciclo. Es por ello que en la práctica 
educativa se evidencian distintos resultados que ocasionan preguntas sobre el 
carácter complejo-multifactorial del aprendizaje y el éxito académico. En cuanto 
a la investigación que se está realizando tiene una relacion con las dos variables, 
por lo que se utilizara como una fuente de referencia. 




decretar los estilos de aprendizaje por género y carrera, del mismo modo las 
estrategias de enseñanza eficaces en la educación superior. Para ello se aplicó 
una metodología descriptivo, utilizando el Cuestionario (CHAEA), la población 
fue de 65 educandos de las carreras de Ingeniería Agropecuaria y Biología de la 
Universidad de Loja-Ecuador, los resultados fueron un 81.81% reflexivo bajo, y 
los 60% seleccionó los videos como una estrategia y otro grupo de 62.5% fue 
teóricos altos y muy altos, y pragmáticos muy altos; seguido de moderado muy 
alto del estilo activo, de lo cual se llegó a la conclusión que para poder lograr un 
aprendizaje significativo tanto individual o grupal se debe conocer los estilos de 
aprendizaje para poder aplicar estrategias que ayuden a mejorar el rendimiento 
académico. Por otro parte, los educandos aprenden con mayor facilidad cuando 
se les instruye a utilizar estrategias según sus estilos predominantes. En cuanto 
a la investigación que se está realizando tienen relación con las variables de 
estudio, por lo que se utilizara como una fuente de referencia. 
Araya et al (2017) realizaron un estudio que tuvo como objetivo establecer 
las características y detectar factores que intervienen en los estilos y estrategias 
de aprendizaje. Por lo se aplicó una metodología descriptiva, se aplicó el 
Cuestionario de CHAEA y la escala ACRA-Abreviada, la población conformada 
por 41 estudiantes de cursos superiores y 28 educandos del primer año de la 
carrera de Ingeniería Estadística de la Universidad de Concepción de Chile, el 
resultado obtenido fue que el estilo reflexivo es el más predominante, en cambio 
son muy pocos educandos que muestran estilo activo. Al hacer una comparación 
las calificaciones promedias de los estilos para estudiantes de primer año, no se 
encuentran diferencias significativas, llegando a la conclusión que estos estilos 
no se cambian por la permanencia en la carrera, de la cual se llegó a la 
conclusión que las mujeres rebasan a los varones en el manejo de estrategias 
cognitivas y de control del aprendizaje. Las EA se forman como parte de la 
respuesta de los estudiantes y a las demandas de su aprendizaje. En cuanto a 
la investigación que se está realizando tienen relación con las variables de 
estudio, por lo que se utilizara como una fuente de referencia. 
En el Perú, también se desarrolla diversas investigaciones entre ellos se 




relación entre estilos y estrategias de aprendizaje. Para ello utilizó una 
metodología de diseño descriptivo correlacional, los cuestionarios utilizados 
fueron el CHAEA (para estilos de aprendizaje) y ACRA (para estrategias de 
aprendizaje), la población de 231 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Continental de Huancayo, cuyo resultado obtenido fue 
que la variable estilo de aprendizaje el 18,2 % de estudiantes tienden a un estilo 
activo; 22,1 % estilo reflexivo; 33,8 % estilo pragmático y 26 % tienden a un estilo 
teórico, Llegando a la conclusión que hay relación significativa entre estilos y EA 
de los educandos evaluados. Existen una diversidad de estrategias didácticas 
para el aprendizaje, pero hay características comunes para cada uno de ellas. 
En cuanto a la investigación que se está realizando tienen relación con las 
variables de estudio, por lo que se tendrá en cuenta como referencia. 
Matos et al (2019) realizaron la investigación cuyo objetivo fue determinar 
mediante el análisis de varianza multivariado, la correlación, interrelación, 
clasificación, como sus diferencias entre factores personales, estilos y EA. por lo 
que emplearon una metodología descriptiva y correlacional multivariada, diseño 
correlacional, empleo instrumento CHAEA y ACRA, su población fue de 422 
estudiantes del centro preuniversitario del CEPU de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre-Tacna, los resultados obtenidos de la evaluación fueron 28 
correlaciones, siete fueron no significativas. Según el análisis multivariado de 
componentes principales, estilo y estrategia no muestran una interrelación, por 
lo que la conclusión fue que los estilos que más predominaron fueron teórico y 
pragmático y en las estrategias de aprendizaje que más predominaron fueron 
adquisición y codificación. La investigación orientada a una dirección, lo cual 
facilita reconocer de manera diferenciada como los estilos y estrategias se 
exteriorizan en los educandos en múltiples peculiaridades académicas. En 
cuanto a la investigación realizada se puede decir que se relaciona con la 
variable de estudio, por lo que se tendrá en cuenta como referencia. 
López et al (2018) realizaron la investigación cuyo objetivo fue reconocer 
las estrategias de aprendizaje de educandos de Sociología. Para lo cual se aplicó 
una metodología no experimental, transversal, cuantitativo de nivel micro, el 




estudiantes de la UNA-Puno, el resultado obtenido fue una preferencia por el 
desarrollo del aprendizaje autónomo, donde predomina diversas motivaciones, 
llegando a la conclusión que por medio de la prueba no paramétrica de U de 
Mann-Whitney, que se hallan desigualdad significativas entre las estrategias 
preferidas por varones y mujeres. Las EA se refieren a la agrupación de 
actividades y sucesos mentales que extienden en los estudiantes universitarios 
de manera individual e intencional para procesar la información. En cuanto a la 
investigación que se está realizando se puede decir que se relaciona con una 
variable de estudio, por lo que se utilizara como una fuente de referencia.  
Espinoza (2018) en la tesis para la lograr el grado académico de maestro, 
teniendo como objetivo decretar la relación que hay entre los estilos y las EA en 
estudiantes. Para lo cual se aplicó una metodología cuantitativo, de alcance 
correlacional, diseño transversal no experimental, el instrumento utilizado fue el 
CHAEA y CEVEAPEU, trabajaron con una población de 132 educandos de 
Facultad de Educación Inicial de la UNE, el resultado obtenido fue una 
correlacione directa moderada entre la variable estilos y la variable estrategias 
de aprendizaje, también entre las EA y los estilos activo y pragmático, luego se 
contractó la existencia de una correlación baja y directa entre los estilos teórico 
y reflexivo y las EA. la conclusión que se obtuvo indico una relación entre las EA 
y los estilos. En cuanto a la investigación que se está realizando se puede decir 
que se relaciona con las variables de estudio, por lo que se utilizara como una 
fuente de referencia. 
El ser humano está en constante aprendizaje, es por ello que interactúa 
su accionar en el ambiente, explorando y descubriendo conocimientos de la 
actuación de la naturaleza y su entorno, para ello indaga, comprende y cuida la 
variedad de elementos disponibles para complacer sus necesidades y 
transformar positivamente a su favor y para la sociedad.   
Del valle et al. (2015), el aprendizaje se encarga de la transformación 
psicológicas y biológicas lo cual suceden en la corteza cerebral, gracias a la 
recepción del pensamiento, logrando que al individuo cambie su habilidad, 
postura, información y conocimiento, de tal manera los modos de ejecución, 




buscando dar respuestas apropiadas.  
 Moreno (2016) dice que el aprendizaje es una competencia que en poca 
o menor cantidad es absorbida por todas las especies animales, debido a que 
compone un instrumento fundamental de aclimatación al medio ambiente. En 
ese sentido, los modelos de aprendizaje son capaz que una especie pueda ir 
desde transcursos muy elementales a otros de gran medida.  
Es por ello que (Suárez, 2019 & Dahling et al., 2016) mencionan que las 
estrategias de aprendizaje comprenden todo un grupo de métodos y que los 
medios cambian de acuerdo con los objetivos, contenidos y aprendizaje, 
teniendo en cuenta de las posibilidades, capacidades y limitaciones personales 
de los participantes.  
Torres (2019) menciona que las EA, son un proceso de decisión que se 
toma respecto a un asunto, en el cual el educando selecciona los conocimientos 
necesarios para mejorar, perfeccionar, optimizar una necesidad establecida. 
Gargallo et al. (2012) define a las estrategias como un grupo planificado, 
sensato e intencional de lo que realiza el estudiante para alcanzar con eficiencia 
un objetivo de aprendizaje en un tiempo determinado incorporando elementos 
afectivos, motivacionales, de apoyo y metacognitivos y cognitivos.  
En ese sentido las estrategias de aprendizaje se han conceptualizado 
como una combinación de procesos cognitivos y metacognitivos, demostrando 
que los educandos universitarios de manera individual e intencional logren 
captar, entender y darle una estructura a la información que perciben en el 
camino del aprendizaje, Peculea & Bocos (2015). 
Butrón (2021) caracterizan a las estrategias son pasos ordenados o 
actividades (técnicas de estudio) que se prefiere con el objetivo de proporcionar 
la obtención, recepción y el manejo de información de los conocimientos. 
Según Araya et al (2017) las principales funciones en todo el recorrido del 
aprendizaje, es brindar los conocimientos de la información que viene del exterior 
al método cognitivo del educando; este camino involucra el manejo y control de 




restauración y salida de la información. 
Es por ello, que las EA como procesos mentales permiten a los 
estudiantes estructurar su manera de obtener el conocimiento, para emplear a 
un definido tema y conseguir su aprendizaje, entenderlo y darle un sentido, por 
esa razón al mostrarles las estrategias comprenden con mayor facilidad. 
En ese sentido, se precisa la estrategia de aprendizaje como una 
transformación psicológica y biológica, presentándose como una variación 
conductual debiendo ser durable; en este transcurso el medio ambiente 
repercute o conecta con los elementos psicológicos y biológicos que componen 
la naturaleza de la persona, de esa manera el individuo responde a la medida en 
el lugar donde se desarrolla. Es por ello que las corrientes pedagógicas, tanto 
como el conductismo basado en el cambio de conducta, el cognitivismo 
sustentado en la obtención de conocimiento y el constructivismo centrándose 
que el individuo que se forma, edifique, diseñe y cree, sus propios métodos de 
aprendizaje partiendo de las interacciones con sus medios (inventados en base 
a los hábitos epistemológicas) aspiran mostrar de qué manera las personas 
aprenden. Estas teorías de aprendizaje en su conjunto mantienen el concepto, 
que el entendimiento es un objetivo accesible a través del raciocinio y/o la 
práctica. Tenemos las 3 teorías de aprendizaje más fundamentales comúnmente 
usadas en las estrategias de aprendizaje.  
Para el conductismo, el aprendizaje no es más que una variación en la 
conducta, debido a la obtención, el refuerzo y la aplicación de las asociaciones 
entre los estímulos del medio ambiente y las respuestas visibles del sujeto, 
Moreno et al., (2017). verificamos seguidamente la crónica del conductismo y 
sus características fundamentales. Los conductistas alucinan a las personas 
como tabulas rasas cuya conducta se determina por el apoyo y castigos que 
reciben más que por tendencias interiores.  
Para el cognitivismo, Conciben el aprendizaje como un proceso a través 
del cual se descubren y se comprenden las relaciones entre los fenómenos, 
desde esa perspectiva las personas son sujetos activos que buscan información, 




ciertas metas. El objetivo de esta teoría, es indagar como la mente interpreta, 
procesa y recepciona la información en la memoria. La psicología cognitiva se 
ocupa del proceso a través de las cuales las personas tienen conocimientos del 
mundo y reflexiona tanto en su ambiente como de sus resultados. Por los que se 
considera que la cultura juega un roll muy importante en el progreso de la 
inteligencia. Coelho & Ribeiro (2018). 
Para los constructivistas, el aprendizaje se crea gracias a la interacción 
del sujeto con el medio ambiente y a través de distintos conocimientos, de las 
maneras de pensar propias y de la forma que se analiza todos esos datos, Moral 
(2018). El constructivismo admite que los aspirantes no son únicamente 
receptáculos desocupados para ser repletos con conocimiento. Más bien, 
quieren implantar significado activamente. Los aspirantes frecuentemente 
escogen y pretenden su auto aprendizaje. Los fundamentos constructivistas 
consideran que el aprendizaje en la realidad es tedioso y confuso. Las aulas de 
clase que copian la “ambigüedad” del aprendizaje, se volverán más sólidos al 
preparar a los novatos para el aprendizaje en el proceso de su existencia, Guerra 
(2020). 
Ortiz (2015) tomado en cuenta como un criterio de la naturaleza y la 
función de las EA, cuya clasificación de estas son en cuatro clases: i) Estrategias 
de apoyo, están a disposición de la sensibilización del educando hacia los 
objetivos de aprendizaje, abarca: la motivación, actitudes y afecto. ii) Estrategias 
de procesamiento, forma parte la codificación, entendimiento, recepción y 
reproducción de las herramientas informativas, el método de codificación usado 
establece el grado de profundidad del aprendizaje, en comprensión del 
significado y en la capacidad de vincularlo con distintos aprendizajes, 
construyendo estructuras explicativas de la realidad cada vez más extensas. 
Siendo más representativas la organización, elaboración, repetición y 
clasificación. iii) Estrategias de personalización, se enlazan con el pensamiento 
creativo y crítico, sin embargo, perjudica más a la productividad de recientes 
formas de observar los datos que al estudio reflexivo de la misma. iv) Estrategias 
metacognitivas, fue conceptualizada por Ramírez (2020) como pensamiento 




ingreso derecho al comportamiento, sino únicamente a su imagen cognitiva, las 
estrategias metacognitivas poseen una doble función: conocimiento y 
observación. 
La necesidad por conocer las estrategias de aprendizaje ha producido que 
se construya diversos instrumentos para poder medirlos, en ese sentido uno de 
los instrumentos diseñados que resaltan es el formulario para la medición de las 
Estrategias de Aprendizaje en Educandos Universitarios CEVEAPEU, diseñado 
por Gargallo et al., (2009), que fue elaborado con el fin de mejorar las distintas 
dificultades detectadas en otros materiales. El cuestionario CEVEAPEU, abarca 
en su contenido una valoración de estilos de aprendizaje que pretende mesclar 
el querer, el poder y el decidir. 
Gargallo en el 2012, plantea una clasificación en que están explicadas las 
magnitudes principales de la memoria del ser humano: capacidad, autonomía y 
voluntad; estando los cuatro modelos de estrategias de aprendizaje: Estrategias 
afectivas disposiciones y de apoyo, estrategias metacognitivas de regulación y 
control, estrategias de búsqueda, recogida y selección de información y las 
estrategias de procesamiento y manejo de la información, que se precisa en lo 
siguiente:  
Estrategias afectivas, disposiciones y de apoyo: se agrupan con la gestión 
de las resoluciones, tomando en cuenta la animación y su entorno, la cual 
comprende también dos tipos las cuales son; Estrategias afectivo-emotivas y 
motivacionales y Estrategias de control de la situación, interacción social y uso 
de recursos. 
Estrategias metacognitivas, de regulación y control: Se relaciona a la 
inteligencia, evaluación y manejo de las diversas estrategias y procesos 
cognitivos, en cual tiene que relacionarse con el objetivo de las actividades en 
función de su ambiente.  
Estrategias de búsqueda, recogida y selección de información: engloba 
todo relacionado la ubicación, recojo y ordenamiento de los datos. Donde el 





Estrategias de procesamiento y manejo de la información: engloba la 
labor en relación a las herramientas para su entendimiento, integración y manejo 
eficaz. Abarcan también; Estrategias de obtención de datos, Estrategias de 
codificación, elaboración y estructuración de la información, Estrategias de 
personalización y creatividad, Estrategias de repetición y almacenamiento, 
Estrategias de restauración de los datos y Estrategias de comunicación, manejo 
de los datos conseguidos y transferencia. 
La investigación que se realizó siguió la organización que utilizo Gargallo 
et al. (2009) y la preparación del formulario CEVEAPEU se consideró que 
alberga los contenidos necesarios para su manejo en el estudio de estrategias 
de aprendizaje en el entorno universitario, esta clasificación resume lo mostrado 
en el grupo previo demostrando solamente dos modelos de estrategias: Las 
estrategias afectivas de apoyo y control, y las estrategias relacionadas con el 
procesamiento de los datos.  
La primera designadas estrategias afectivas de apoyo y control, contiene 
únicamente a estrategias no orientadas derechamente al procedimiento de los 
datos sino a dar rienda al camino de aprendizaje y contribuyen a mantener el 
empeño cognitivo que desarrolla el educando. Este equipo está relacionado al 
mismo tiempo por cuatro métodos de estrategias: a) Estrategias motivacionales 
la cual está compuesta por la motivación intrínseca, la motivación extrínseca, el 
valor de la tarea, insistencia en la tarea, atribuciones, autoeficacia y expectativas, 
y concepción de la inteligencia como cambiable. b) Componentes afectivos, 
están compuestas por el estado físico, anímico y la ansiedad. c) Estrategias 
metacognitivas, están compuestas por conocimiento, planificación y calificación, 
observación y autorregulación. d) Estrategias de control del contexto, interacción 
social y uso de recursos. contienen: Control de contexto. Habilidades de 
interacción social y aprendizaje con colegas.  
El segundo equipo de estrategias relacionadas con el manejo de la 
información, vienen a ser las estrategias cognitivas vinculadas con el 
procesamiento de los datos. Tales estrategias están direccionadas a las 
operaciones de adquisición, creación, organización y almacenamiento de la base 




de datos, indagan las actuaciones diarias para lograr aprender la información, 
así como los métodos para eliminar lo primordial de lo no primordial las cuales 
están integradas por los conocimientos de las informaciones e indagaciones y la 
clasificación de información. b) Estrategias de procesamiento y manejo de los 
datos, indagan las actuaciones que desarrolla el educando universitario para la 
obtención de datos, creación, organización, personalización y creatividad, 
pensamiento crítico, almacenamiento, recuperación y manejo de recursos.  
 Ingresando al tema de estilos de aprendizaje, siendo este una manera 
naturales y habituales que prefiere un individuo para la recepción, el 
procesamiento y la recuperación de nueva información y el desarrollo de 
habilidades, las cuales se mantienen de forma independiente de las áreas de 
conocimiento o las formas de enseñanza.  
El estilo de aprendizaje hace mención a los trazos cognitivos, afectivos y 
fisiológicos que ejercen como indicadores relativamente firmes y demuestran 
cómo notan, interactúan y responden los educandos a sus medios de 
aprendizaje (Alonso, Gallego y Honey, 2007). 
Por su lado, Ventura (2016) expone a los estilos de aprendizaje como la 
capacidad que tienen cada individuo para aplicar su particular procedimiento 
para aprender a resaltar una tendencia a su estilo. Considerando lo dicho 
anteriormente de los estilos de aprendizaje y los distintos conceptos de los 
escritores reconocidos en el tema, se menciona que pese a las distintas variantes 
que se muestran sobre su definición, la gran parte de planteamientos señalan 
que los estilos de aprendizaje son las capacidades, estrategias, lineamientos y 
características con las que tiene un individuo.  
Alonso et al. (2006) en base a los enfoques cognitivos del aprendizaje a 
partir de la concepción, percepción, interpretación y pensamiento en relación a 
la actuación cognitiva, igual que las distintas teorías e ideas referente al 
aprendizaje propuestas por distintos individuos de esta línea, entre los 
mencionados se puede resaltar a uno de ellos como Montessori, Wertheimer, 
Piaget y Ausubel.  




Mencionan en sus modelos una demisión bipolar de las Estilos de aprendizaje 
siendo las categorías: Activo y reflexivo, sensorial/intuitivo, visual/verbal y 
secuencial/global. Cuando se refiere en que el aprendizaje es activo se indica 
que el estudiante recepciona y entiende muy bien. En cambio, cuando el 
aprendizaje es sensorial se entiende que los educandos consiguen desarrollar 
con datos verídicos y concretos. En el estilo visual los estudiantes asimilan mejor 
cuando consiguen ver diversos organizadores gráficos, etc. El estilo secuencial, 
en que el aprendizaje es superior si la información mostrada se encuentra 
ordenada y tiene lógica. 
Los estilos de aprendizaje planteado por Honey y Mumford (1986), se 
fundamenta en la teoría de David Kolb. Lo cual muestran cuatro dimensiones de 
los estilos de aprendizaje, activo, reflexivo, teórico y pragmático. 
 Los estudiantes con modo de aprendizaje activo se comprometen del 
todo y sin recelo en las nuevas experiencias, aprendiendo más en el momento 
que se les presenta un desafío y también cuando desarrollan actividades breves, 
el resultado es próximo.  
Los estudiantes reflexivos tienden a tomar una posición de un supervisor 
que estudian por su veteranía desde muchos puntos. Recepcionan la 
información y los estudian para poder hacer una conclusión y para ellos lo más 
fundamental es la recolección de información y su estudio. 
Los estudiantes con estilo de aprendizaje teórico, son metódicos, lógicos, 
objetivos, críticos y estructurados; reflexiona de manera secuencial y poco a 
poco, les atrae examinar y simplificar los datos; ajustan y relacionan las 
examinaciones que efectúan en teorías complicadas y bien sustentadas 
lógicamente. 
 Los estudiantes con estilo pragmático, tienen cualidades de 
experimentador, practico, directo y realista. Les agrada encontrar ideas y 
llevarlas a cabo seguidamente, son fundamentalmente funcionales, estudian de 
la mejor manera con trabajos que vinculen la teoría y la práctica. 
 Honey-Alonso, a estos dos autores conocer sobre los diversos estilos de 




de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), (Alonso, Gallego y Honey, 2006), 
mencionan que este cuestionario se distingue por el estudio de actividades de 
labor real y guía de forma directa a la detección de los modelos de 
comportamiento que disminuyen la capacidad de un estudiante como aprendiz.  
En cuanto a los estilos de aprendizaje de Gregorc (1985) caracteriza dos 
modelos de competencias mediadoras en las personas: orden y percepción. Las 
dos dimensiones de percepción que se evalúa tienden ser, concreta y abstracta 
y las ambas dimensiones de orden, aleatorio y secuencial. Como efecto de 
mesclar estas cuatro dimensiones surgen cuatro estilos de aprendizaje: i) Estilo 
secuencial concreto, aquí se clasifican los educandos estructurados, prácticos, 
predecibles, concienzudos y minuciosos.  ii) Estilo secuencial abstracto, los 
estudiantes se distinguen por ser lógicos, analíticos, conceptuales y aplicados. 
iii) Estilo aleatorio abstracto, los estudiantes presentan característica sensitivas, 
sociables, imaginativas y expresivas. iv) Estilo Aleatorio concreto, aquí los 
estudiantes se instruyen por prueba y desacierto de manera intuitiva.  
Por último, el estilo de aprendizaje de David Kolb (1984) En este modelo 
consideran a los estilos de aprendizajes como producto de una sucesión de 
condiciones; la herencia, las experiencias y las exigencias del ambiente donde 
ejerce. Es el resultado de las dos dimensiones básicas del aprendizaje: reflexiva 
– concreta – activa y abstracta. Identifica la existencia de cuatro modelos de 
estilos de aprendizaje característicos como: a) convergente, la idea central es la 
generalización abstracta y la experimentación activa.  b) divergente, aquí se 
toma en cuenta la experiencia concreta y lo que es la observación reflexiva. c) 
asimilador, se toma en cuenta el concepto abstracto y la observación reflexiva. 










3.1. Tipo y diseño de investigación 
El estudio que se realizo es de tipo básico, ya que trata de explicar teniendo en 
cuenta desde lo teórico la correlación de las estrategias de aprendizaje con los 
estilos de aprendizaje, Barriga (2016). El objetivo de la investigación es que no 
va dar solucionar de manera práctica al problema identificado, sino el 
comportamiento de las variables a nivel causal. 
El enfoque es cuantitativo, según Hernández, Fernández y Baptista 
(2014), presenta secuencia y se puede demostrar, donde se sigue un 
ordenamiento y no se puede obviar a ninguno. Además, usa la recepción de la 
información y el estudio estadístico a través de la constatación de hipótesis.   
El estudio tuvo como diseño no experimental, corte transversal y 
descriptivo correlacional causal. Teniendo en cuenta que las investigaciones no 
experimentales abordan fenómenos desde el entorno natural, ya que no se 
manipula la variable para ser analizados. La categoría de este estudio es de 
corte transversal o transaccional, puesto que se analizaron la información de las 
variables recopiladas en un determinado tiempo, Hernández et al., (2014). La 
representación gráfica del diseño general es como se indica en la figura 1.  
Figura1.  
Diagrama de diseño correlacional.  
 
Dónde:  




de Bagua-Amazonas, 2021.  
V1: Estrategia de aprendizaje  
V2: Estilos de aprendizaje 
r = Relación de las variables de estudio 
3.2. Variables y Operacionalización  
Definición conceptual variable 1: Estrategia de aprendizaje  
Gargallo et al. (2012) define como grupo ordenado, sensato e intencional de lo 
que desarrolla el estudiante para alcanzar con eficiencia un fin de aprendizaje 
en un tiempo determinado incorporando componentes afectivos, motivacionales 
y de apoyo, metacognitivos y cognitivos.  
Definición conceptual variable 2: Estilos de aprendizaje   
Alonso, et al. (2007) señala como los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos 
los cuales valen como indicadores relativamente permanentes y explican de qué 
manera notan, interaccionan y responden los estudiantes a los medios de 
aprendizaje.  
Definición operacional de las variables 
Definición operacional de la variable 1: Estrategia de aprendizaje 
La variable estrategia de aprendizaje será observable a través de las dos 
dimensiones; estrategias afectivas, de apoyo y control (o automanejo) y 
estrategias relacionadas con el manejo de información, cada una con sus 
respectivos indicadores que hacen un total de seis y con sus 88 ítem medidos 
en una escala ordinal 1 al 5. (ver anexo 2: Matriz operacionalización de la 
variable) 
Definición operacional de la variable 2: Estilos de aprendizaje   




dimensiones; Activo, Reflexivo, teórico y pragmático, cada uno con sus 
respectivos indicadores que hacen un total de 10   y con sus 80 ítem mediante 
una escala Dicotómicos, utilizando el signo (+) si estás más de acuerdo y el signo 
(-) si, por el contrario, estás más en desacuerdo. (ver anexo 2: Matriz 
operacionalización de la variable) 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Se realizó un estudio lo cual se consideraron como población a 63 educandos 
de la carrera de educación física del V y VII ciclo de la facultad de pedagogía de 
un instituto pedagógico público de Bagua, Amazonas, matriculados en el 
semestre 2021-I. considerándose, así como el criterio de inclusión, mientras que 
en criterio de exclusión se consideró a los estudiantes no matriculados en el 
semestre 2021-I.    
Tabla 1 
Población. 
Nº Ciclo Nº de estudiantes 
   1 
 2 
 
V ciclo de Educación Física 





                 Nota: Registro de matriculados de estudiantes de educación física 2021-I  
La muestra fue no probabilística, por conveniencia ya que se ha trabajado con 
los estudiantes que voluntariamente accedieron para participar en el estudio, 
(Hernández et al 2014) mencionaron que es un método de clasificación guiado 
por las características de la indagación, sobre todo por un criterio estadístico de 
generalización. En conclusión, la unidad de análisis fue los 60 educandos de la 






3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
El método que se usó para la recopilación de la información para las variables 
estrategia de aprendizaje y estilo de aprendizaje, fue la encuesta, lo cual sirvió 
para la recopilación de la información (Hernández et al., 2017), agrupación de 
preguntas sobre un tema determinado, que se basa en poseer una serie de datos 
cualitativos o cuantitativos en simbolización de un grupo de individuos con 
cualidades que estimulen el interés de la investigación. 
Respecto a las herramientas de recopilación de la información se utilizó 
el formulario, definidos como los medios físicos que te facilita registrar la 
información captada en el momento de aplicar las técnicas, Méndez (2017) 
deben responder y ser evaluados bajo criterios de validez y confiabilidad. 
La primera herramienta que se usó para recoger los datos sobre la 
estrategia de aprendizaje es el formulario de medición de estrategias de 
aprendizaje en educandos universitarios (CEVEAPEU), cuyo autor es Gargallo, 
B., Suárez, J. y Pérez, (2009) el test contiene por un total de 88 ítems divididos 
en dos dimensiones: I) Estrategias afectivas, de apoyo y control (o automanejo), 
II) Estrategias relacionadas con el manejo de los datos. cada uno con sus 
respectivos indicadores, con escalas ordinal en la cual se menciona en seguida: 
(1) Muy en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) Indeciso, (4) De acuerdo, (5) Muy 
de acuerdo, (ver anexo 4). 
La segunda herramienta que se usó para recoger la información sobre los 
estilos de aprendizaje fue el formulario CHAEA, cuyo autor es Alonso et al. 
(2006), el test tiene un total de 80 ítem divididos en cuatro dimensiones: Activo, 
Reflexivo, Teórico y pragmático, cada uno con sus respectivos indicadores, con 
escala dicotómicos, utilizando el signo (+) si estás más de acuerdo y el signo (-) 
si, por el contrario, estás más en desacuerdo, (ver anexo 4). 
En la investigación se ha utilizado instrumentos estandarizados para la 
recepción de datos. Los instrumentos mencionados anteriormente fueron 
replicados para esta investigación. En ese sentido, también fue necesario 




ítems o reactivos para la variable que se evalúa y se pone en práctica a 
mediciones tanto de atributos emocionales o afectivos como cognitivos, 
Hernández et al. (2014). 
Para el instrumento (CEVEAPEU), cuyo autor es Gargallo, et al., (2009), 
en el manual de este instrumento, se encontró la valorización de este 
cuestionario. Para lo cual se usaron un método de comprobación de evidencias, 
emplearon dos ejemplares de educandos universitarios, la primera de 545 
educandos y la segunda de 1127. Los resultados de consistencia interna, validez 
de constructo, validez predictiva y estabilidad temporal, que fue recepcionado en 
el enunciado del artículo, son óptimos. El resultado final es un formulario con dos 
escalas, seis subescalas, veinticinco estrategias y 88 ítems, más firme y exacto 
a diferencia de los anteriores útiles. Es por ello que en diferentes investigaciones 
son utilizados hasta la fecha. 
Para el instrumento de CHAEA, cuyo autor es Alonso et al. (2006), en el 
manual del instrumento, se encontró la fiabilidad del instrumento para eso 
emplearon la prueba de Alfa de Cronbach para todos ellos los cuatro estilos de 
aprendizaje. y para lograr la validez de este cuestionario se han utilizado diversos 
análisis como: Análisis del contenido, análisis de ítems y tres análisis factoriales 
diferentes. Es por ello que estos instrumentos son utilizados en diferentes 
investigaciones. 
3.5. Procedimientos    
Hernández et al (2014) menciona que los métodos de recopilación de 
información en el estudio y su posterior medición debe tener objetividad y 
rigurosidad, para evitar dificultades en la investigación. Es por ello, que en la 
investigación realizada se siguió una serie de procedimientos que se detallarán 
a continuación: 
Para la utilización de las herramientas se coordinó con el docente de la 
especialidad de educación física de un pedagógico público de Bagua, Amazonas 
y para la aplicación del formulario se utilizó las primeras horas pedagógicas de 




el link, ya que fueron enviadas en formato digital usando el recurso de Google 
Drive.  Fue necesario la descripción anticipada a los educandos, De los objetivos 
del estudio realizado y la manera del llenado de los cuestionarios. 
Inmediatamente después de las descripciones dadas se les cedió el tiempo 
adecuado para contestar los formularios. En promedio, les tomó 20 minutos para 
el llenado de cada formulario y, por último, después que fueron cotejadas en la 
plataforma Google Drive las respuestas de los 60 estudiantes, se realizó el 
procedimiento estadístico, tales resultados se presentan en el posterior capítulo 
de la investigación. 
3.6. Método de análisis de datos 
En la investigación se utilizó dos cuestionarios, sus informaciones recogidas se 
procesaron con el software estadístico SPSS. Para el estudio de los datos se 
realizaron en dos momentos las cuales fueron: El análisis descriptivo, ya que 
Hernández (2017) menciona que la parte descriptiva nos permite saber el 
comportamiento de las variables y cada una de las dimensiones, con el objetivo 
que los resultados sean fáciles de entender. Por lo cual, en el análisis descriptivo 
se mostró resultados en tablas, diagramas, barras agrupadas. Es por ello, que 
se presentó los resultados mediante gráficos de barras y tablas de frecuencia 
para ambas variables, en el caso de la variable ordinal “Estrategias de 
aprendizaje”. Así como, gráficas de pastel, para la variable nominal “Estilos de 
aprendizaje”. Segundo, las pruebas de hipótesis, donde se analizó mediante 
correlación y comparación. 
En el estudio realizado se propuso dos variables de distinta escala, una 
ordinal y otra nominal, se empleó la prueba de Chi cuadrado para los objetivos 
relacionales, ya que este análisis no paramétrico es perfecto para establecer la 
relación entre dos variables o más (Hernández y Mendoza, 2018). Para el 
análisis comparativo, se analizó las estrategias de aprendizaje en distintas 
muestras, por lo que fueron los cuatro estilos de aprendizaje, en cual se usó el 
estadígrafo H de Kruskal-Wallis para buscar diferencias significativas, estas se 
relacionarán a partir de sus puntuaciones, para luego comprobar si existe 




estadística no paramétrica, Hernández y Mendoza (2018). 
3.7. Aspectos éticos 
El estudio realizado, consideró la integridad necesaria, respetando la autoría, 
siguiendo los protocolos que nos brinda la universidad cesar vallejo. así como el 
consentimiento del docente encargado de la asignatura para aplicar la herramienta 
de recopilación de información a los educandos. Por lo cual, la reserva de la 



















IV. RESULTADOS  
Análisis descriptivos 
De la encuesta realizada a 60 estudiantes, en la tabla 2 se puede observar que la 
variable estrategia de aprendizaje, es percibida de manera alto por un 75% y 
mientras que un 25% indican estar en un nivel moderado. Asimismo, se ha 
observado los resultados de las dimensiones de la variable. En la D 1. EA afectivas, 
de apoyo y control los educandos encuestados opinaron que están en un nivel alto 
78,3% y en el nivel moderado un 21.7%. Para la D 2. Estrategias vinculadas con el 
manejo de la información el 66,7 están en nivel alto y un 33,3% en un nivel 
moderado. En ese sentido los encuestados mostraron tener un alto conocimiento 
del manejo de estrategias de aprendizaje, ya que en el nivel universitario están 
encaminadas en la auto regulación consciente que el educando tiene de su 
proceso, en la selección de las estrategias que utiliza para aproximarse al 
conocimiento a partir del reconocimiento de sus fortalezas y sus oportunidades de 
mejoras en su proceso para lograr el aprendizaje. 
Tabla 2 




de aprendizaje  
D1. Estrategias afectivas, 
de apoyo y control 
D2. Estrategias relacionadas 
con el manejo de la información 
Nivel f % f        % f             % 
Moderado 15 25,0 13 21.7        20 33.3 
Alto 45 75.0 47 78.3       40 66.7 





De acuerdo a los datos obtenido de la variable estilos de aprendizaje, en la 
tabla 3 se percibe que de los 60 encuestados mostraron que el 73,3% se ubican en 
el estilo activo, el 15% son reflexivos, el 6,7% son teóricos, el 5% son pragmático. 
Mostrando así que el estilo activo es predominante en los estudiantes de Educación 
Física de un pedagógico Publico de Bagua-Amazona, 2021. 
Tabla 3 
Distribución de Frecuencias de la Variable Estilos de Aprendizajes   
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Descripción de ambas variables:  Estrategias de aprendizaje (EA) según los 
estilos de aprendizaje. 
De los 60 estudiantes encuestados, en la tabla 4 se puede observar los niveles de 
la dimensión de las EA afectivas de apoyo y control según los estilos de los 
estudiantes de Educación Física. Obteniendo los siguientes porcentajes dentro de 
cada estilo de aprendizaje: El 55% de los encuestados evidenciaron un nivel activo 
cuando el nivel de estrategia es alto y el 18,3% cuando el nivel de estrategia es 
moderado. El 13,3% de los encuestados evidenciaron un nivel reflexivo cuando el 
nivel de aprendizaje es alto y el 1,7% cundo el nivel de aprendizaje es moderado. 
El 6,7% de los encuestados evidenciaron un nivel teórico cuando el nivel de 
aprendizaje es alto, mientras para el nivel moderado no se evidencia resultados. 
Finalmente, el 3,3% de los encuestados evidenciaron un nivel pragmático cuando 





Distribución de Frecuencias de la Dimensión Estrategias Afectivas de Apoyo y 
Control Según los Estilos de Aprendizaje   
Nivel Estrategias 
     Estilo  




               Alto  
Frecuencia        % 
Total 
















33          55,0% 
8           13,3% 
4            6,7% 
2            3,3% 
47         78,3% 
44    73,3 % 
9      15,0 % 
4       6,7 % 
3       5,0 % 
60     100 % 
 
De la encuesta realizada a 60 estudiantes, en la tabla 5 se puede observar 
los niveles de la dimensión de las EA relacionadas con el manejo de la información 
según los estilos de los estudiantes de Educación Física. Obteniendo los siguientes 
porcentajes dentro de cada estilo de aprendizaje: El 48,3% de los encuestados 
evidenciaron un nivel activo cuando el nivel de estrategia es alto y el 25% cuando 
el nivel de estrategia es moderado. El 13,3% de los encuestados evidenciaron un 
nivel reflexivo cuando el nivel de aprendizaje es alto y el 1,7% cundo el nivel de 
aprendizaje es moderado. El 3,3% de los encuestados evidenciaron un nivel teórico 
cuando el nivel de aprendizaje es alto y el 3,3% cundo el nivel de aprendizaje es 
moderado. Finalmente, el 1,7% de los encuestados evidenciaron un nivel 
pragmático cuando el nivel de aprendizaje es alto y el 3,3% cundo el nivel de 







Distribución de Frecuencias de la Dimensión Estrategias Relacionadas con el 
Manejo de la Información según los Estilos de Aprendizaje 
Nivel Estrategias 
     Estilo  




               Alto  
Frecuencia        % 
Total 
















29          48,3% 
8           13,3% 
2            3,3% 
1            1,7% 
40         66,7% 
44    73,3 % 
9      15,0 % 
4       6,7 % 
3       5,0 % 
60     100 % 
 
De la encuesta realizada a 60 estudiantes, en la tabla 6 se puede observar 
los niveles de la variable estrategias de aprendizaje según los estilos de los 
educandos de Educación Física. Obteniendo los siguientes porcentajes dentro de 
cada estilo de aprendizaje: El 53,3% de los encuestados evidenciaron un nivel 
activo cuando el nivel de estrategia es alto y el 20% cuando el nivel de estrategia 
es moderado. El 13,3% de los encuestados evidenciaron un nivel reflexivo cuando 
el nivel de aprendizaje es alto y el 1,7% cundo el nivel de aprendizaje es moderado. 
El 5% de los encuestados evidenciaron un nivel teórico cuando el nivel de 
aprendizaje es alto y el 1,7% cundo el nivel de aprendizaje es moderado. 
Finalmente, el 3,3% de los encuestados evidenciaron un nivel pragmático cuando 








Distribución de Frecuencias de la Variable Estrategias de Aprendizaje según los 
Estilos de Aprendizaje 
Nivel Estrategias 
     Estilo  




               Alto  
Frecuencia        % 
Total 
















32          53,3% 
8           13,3% 
3            5% 
2            3,3% 
45         75% 
44    73,3 % 
9      15,0 % 
4       6,7 % 
3       5,0 % 
60     100 % 
 
Análisis inferencial  
Para el análisis de la hipótesis se hizo uso del coeficiente de correlación Chi 
cuadrado de Pearson, estadígrafo adecuado para relacionar las variables. La 
elección del nivel de significancia tanto para la hipótesis general como para las 
hipótesis específicas fue de α = 0,05. Mientras, la regla de decisión se basó en 
que si ρ _< 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula (H0).  
Prueba de hipótesis general  
Cálculos de correlación general: El objetivo general de la investigación fue 
determinar la relación entre las estrategias y los estilos de aprendizaje en 
estudiantes de Educación Física de un Pedagógico Público de Bagua- 
Amazonas, 2021. 
Para lo cual se desarrolló la siguiente prueba de hipótesis. 




estilos de aprendizaje en estudiantes de Educación Física de un Pedagógico 
Público de Bagua-Amazonas, 2021. 
Ho: Las estrategias de aprendizaje no se relacionan directamente con los 
estilos de aprendizaje en estudiantes de Educación Física de un Pedagógico 
Público de Bagua-Amazonas, 2021. 
Hipótesis general, la tabla 7 señala que no hay una correlación entre las 
variables. Por lo que observa que la significación asintótica bilateral es de 0,763> 
0,05 lo que determina que no hay relación entre el nivel de las estrategias de 
aprendizaje y los estilos de aprendizaje. 
Tabla 7 
Correlación entre las Variables Estrategias de Aprendizaje y los Estilos de 
Aprendizaje de los Estudiantes de Educación Física 
 (Estrategias A * Estilos 
aprendizaje) 
Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 
Razón de verosimilitud 
N de casos válidos   
1,158 a 
1,320 







En cuanto un de los objetivos específicos fue: Determinar la relación entre las 
EA afectivas, de apoyo y control con los estilos de aprendizaje de los educandos 
de Educación Física de un Pedagógico Público de Bagua- Amazonas, 2021, 
cuya prueba de hipótesis fue:  
Ha: La relación entre las EA afectivas, de apoyo y control tiene correlación 
directa con los estilos de aprendizaje de los educandos de Educación Física de 
un Pedagógico Público de Bagua- Amazonas, 2021 




Ho: La relación entre las EA afectivas, de apoyo y control no tiene 
correlación directa con los estilos de aprendizaje de los educandos de Educación 
Física de un Pedagógico Público de Bagua- Amazonas, 2021. 
Hipótesis específica, la tabla 8 señala que no hay correlación entre una 
de la dimensión de la estrategia y los estilos de aprendizaje. Por lo que observa 
que la significación asintótica bilateral es de 0,527> 0,05 lo que determina que 
no hay relación entre el nivel de la dimensión de las EA afectivas, de apoyo y 
control, y los estilos de aprendizaje.  
Tabla 8 
Correlación entre las Estrategias Afectivas, de Apoyo y Control con los Estilos de 
Aprendizaje, de los Estudiantes de Educación Física.  
PRUEBAS DE CHI-
CUADRADO 
Valor gl Sig. Asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 
Razón de verosimilitud 
N de casos válidos   
2,226 a 
  3,135 







Otro de los objetivos específicos fue: Determinar la relación entre las 
estrategias relacionadas con el manejo de la información y los estilos de 
aprendizaje de los educandos de Educación Física de un Pedagógico Público de 
Bagua- Amazonas, 2021. Cuya prueba de hipótesis fue la siguiente:  
Ha: La relación entre las estrategias relacionadas con el manejo de la 
información tienen correlación directa con los estilos de aprendizaje de los 
educandos de Educación Física de un Pedagógico Público de Bagua- 
Amazonas, 2021. 




información no tienen correlación directa con los estilos de aprendizaje de los 
educandos de Educación Física de un Pedagógico Público de Bagua- 
Amazonas, 2021. 
Hipótesis específica, la tabla 9 señala que no hay correlación entre una 
de la dimensión de la estrategia y los estilos de aprendizaje. Por lo que observa 
que la significación asintótica bilateral es de 0,260> 0,05 lo que determina que 
no hay relación entre el nivel de la dimensión de las estrategias relacionadas con 
el Manejo de la información y los estilos de aprendizaje.  
  Tabla 9 
Correlación entre las Estrategias Relacionadas con el Manejo de la 




Valor gl Sig. Asintótica(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 
Razón de verosimilitud 
N de casos válidos   
4,011 a 
  4,274 







 A nivel comparativo. 
Para la primera hipótesis, que propuso diferencias significativas, se empleó la H 
de Kruskal-Wallis. La elección del nivel de significancia tanto para la hipótesis 
general como para las hipótesis especificas fue de α = 0,05. Mientras, la regla 
de decisión se basó en que si ρ < 0,05 por ello se rechazó la hipótesis nula.  
Ha: Existe diferencia significativa en las estrategias con los estilos de 
aprendizaje predominantes que presentan los estudiantes de Educación Física 




Ho: No existe diferencia significativa en las estrategias con los estilos de 
aprendizaje predominantes que presentan los estudiantes de Educación Física 
de un Pedagógico Público de Bagua- Amazonas, 2021. 
Para la tabla 10, prueba H de Kruskal-Wallis mostró que la significación 
en el caso 0,768 >0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula, y se rechazó la 
hipótesis alterna. Por lo tanto, no hay diferencias significativas en ningún. 
Tabla 10 
Comparación entre las Estrategias con los Estilos de Aprendizaje de los 
Estudiantes de Educación Física 
 Prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes 




La distribución de estrategias de 
aprendizaje es la misma entre las 
categorías de estilos.  




Para la siguiente hipótesis, se propuso también las diferencias 
significativas, se empleó la H de Kruskal-Wallis. La elección del nivel de 
significancia tanto para la hipótesis general como para las hipótesis especificas 
fue de α = 0,05. Mientras, la regla de decisión se basó en que si ρ < 0,05 por ello 
se rechazó la hipótesis nula.  
Ha: Existe diferencia significativa en las estrategias y sus dimensiones 
con los estilos de aprendizaje de los estudiantes de Educación Física de un 
Pedagógico Público de Bagua- Amazonas, 2021. 
Ho: No existe diferencia significativa en las estrategias y sus dimensiones con 




Pedagógico Público de Bagua- Amazonas, 2021. 
La tabla 11 muestra la prueba H de Kruskal-Wallis mostrando que la 
significación en todos los casos es mayor de 0,05, por lo que se acepta la 
hipótesis nula, y se rechazó la hipótesis alterna. Por lo tanto, no hay diferencias 
significativas en ningún caso. 
Tabla 11  
 Comparación entre las Estrategias y sus Dimensiones con los Estilos de 
Aprendizaje de los Estudiantes de Educación Física.  
 Prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes 





La distribución de estrategias efectivas, de 
apoyo y control es la misma entre las 
categorías de estilos.  
La distribución de estrategias relacionados 
al manejo de información es la misma entre 





















En el contexto actual debidos a la emergencia sanitaria surgieron nuevas 
necesidades para la adquisición de habilidades y competencias por parte de los 
docentes. Las clases tradicionales han quedado atrás debido al avance 
tecnológico, captando la atención y aceptación del estudiante. En la actualidad, 
los docentes disponen de diversas herramientas tecnológicas para la Enseñanza 
de la educación física, siendo una de ellas las TICs. Es por ello que los nuevos 
métodos de enseñanza han ayudado a aplicar nuevas técnicas y estrategias. 
Siendo así que el nuevo entorno educativo permita plantear nuevos objetivos 
adoptado al contexto actual, a las teorías, tanto nacional como internacional 
sobre el tema ha investigado. El estudio realizado se centró en la correlación 
entre las estrategias y los estilos de aprendizaje, siendo necesario el 
planteamiento del instrumento de análisis de estas asociaciones, teorías para las 
estrategias de aprendizaje de Honey y Mumford, los cuales se basaron en la 
teoría de Kolb y el CEVEAPEU de Gargallo et al. (2009), cuyo instrumento 
contiene contenidos necesarios para poder utilizarlo en la investigación sobre las 
estrategias en el ámbito universitario. 
Desde el análisis de los conceptos de las estrategias de aprendizaje, 
podemos decir que son aquellos procesos mediante el cual incorporamos 
conocimientos. Es por ello que Pegalajar (2015) menciona que las estrategias 
de aprendizaje son formas de aprender a través del uso constante de la 
información. El aprender a aprender cuyo objetivo egocéntrico de la educación 
que se da a través del predominio del plan de aprendizaje. Los educandos tienen 
que hacer uso de forma correcta a las estrategias, de esa manera podría mejorar 
sus conocimientos.  
Aguilar (2016), indican que conocer los estilos de aprendizaje es la forma 
más eficaz, si se quiere aprender algo, porque cada individuo usa su propio 
método o conjunto de las EA. Las estrategias establecidas que se utiliza cambian 
de acuerdo a lo se desea aprender, cada individuo tiende a desarrollar unas 
preferencias globales. Esas preferencias que se puede utilizar es el estilo de 




Los resultados obtenidos en el estudio se dan en base de conocer las 
estrategias y los estilos de aprendizaje, por lo que, considerando así a 60 
estudiantes del V y VII ciclo de un Pedagógico Público de Bagua-Amazona, 
quieren desarrollaron el cuestionario CEVEAPEU de 80 preguntas donde se 
plantearon en preguntas de acuerdo a las diversas estrategias y para identificar 
los estilos de que más predominantes se aplicó el cuestionario de CHAEA con 
88 preguntas. Dichos instrumentos son estandarizados por lo que no necesitó 
pasar por la valides ni confiabilidad.   
Los diversos cambios en la educación, debido a la emergencia sanitaria, 
pues no fue una limitación para la investigación. Ya que se aplicó los 
instrumentos mediante herramientas digitales tales como Google Drive, lo cual 
fue programados de manera muy cuidados para evitar alteraciones en el recojo 
de la información, es por ello los estudiantes fueron orientados antes de la 
aplicación de los instrumentos para un correcto llenado, también se les brindo 
tiempo necesario. Tratando de cuidar algunas imperfecciones, pero a la vez 
buscando objetividad a las respuestas de los cuestionarios aplicados. Es por ello 
que se obtuvo resultados por la participación voluntaria de los educandos de 
educación física de un pedagógico de Bagua-Amazonas 2021, la 
representatividad de este grupo no permite la generalización de los resultados, 
siendo recomendable considerarlo solo para el grupo evaluado teniendo el 
alcance únicamente en los estudiantes participantes. 
Al analizar las variables, estrategias de aprendizaje, se ha podido 
observar un mayor número de participantes se consideró en nivel alto, siendo 
pocos los que se consideraron en un nivel moderado, resultado que sigue la línea 
de lo analizado por Juárez et al. (2016) quienes clasificaron como alta la 
importancia que le dan los estudiantes a los estrategias de aprendizaje, es por 
ello que en el estudio mencionado, se consideraban estas importantes como 
concepto y con los resultado obtenidos se continua obteniendo resultados 
favorables a esta variable. Esta característica sumada al acceso que tienen para 
desarrollar sus asignaturas responden al planteamiento de algunos autores 
quienes señalaron que las estrategias pueden ser percibidas de forma subjetiva 




En cuanto a los resultados en relación a las estrategias de los 
encuestados, presentaron un buen grupo un nivel alto de las estrategias de 
aprendizaje y un grupo menor un moderado uso de EA, por lo que se puede 
respaldar bajo diversos autores, ya que sostienen que las EA sirven para mejorar 
la calidad del rendimiento académico, desarrollan el pensamiento, favorece la 
construcción de aprendizajes, que es ahí donde adquiere significado el objetivo 
de la educación. En ese sentido el uso de las EA en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje crea las condiciones pedagógicas y psicológicas para alcanzar 
mayor grado de conciencia e independencia en el proceso de la educación 
(López et al. ,2018; Pérez et al. ,2014; Roux & Ortiz et al. 2015). 
También, se analizó cada dimensión de las EA, para determinar el nivel 
de competencia que tuvieron los estudiantes según los resultados y la 
baremación por categoría, resultando en la dimensión “estrategias afectivas, de 
apoyo y control”, se obtuvo que el 78,3% de los participantes evidenciaron un 
nivel alto y un nivel moderado de 21,7%, indicando que un buen grupo de 
estudiantes tienen preferencia por esta dimensión. En cuanto la dimensión 
“estrategia relacionadas con el manejo de la información”, se observó que los 
encuestados están en un 66,7% en  nivel alto y un nivel moderado de 33,3%, es 
por ello que un buen grupo de estudiantes tienen también preferencia por esta 
dimensión, por lo que estos resultados siguen el esquema que obtuvo, López et 
al. (2018), quienes en su categorización “estrategias afectivas de apoyo y 
control” obtuvieron un nivel alto, indicando que los estudiantes tienen preferencia 
por aquellos orientadas al desarrollo del aprendizaje autónomo, donde 
predomina la motivación interna, la valoración de la tarea, la autorregulación. 
En cuanto al análisis de los estilos de aprendizaje, se ha encuestados a 
los estudiantes de educación física de un pedagógico público de Bagua-
Amazonas, obteniendo como resulta que el 73,3% de encuestados evidencian 
un nivel  activo, el 15% un nivel reflexivo, el 6,7% un nivel teórico y que el 5% de 
los encuestados un nivel pragmático, por lo que es evidente que predomina en 
los estudiantes de Educación Física el estilo de aprendizaje activo, teniendo en 
cuenta que las características de este estilo son: Animador, improvisador 




ha en contado una investigación con estudiantes universitarios de educación 
física de chilenos, lo cual tiene similitud con el resultado obtenido, predominando 
también el estilo activo, Serra et al. (2017). 
Se obtuvo también resultados al procesar los datos, brindando 
información del análisis de asociación y comparación, los cuales aceptaron las 
hipótesis nulas en todos los casos, negando relación o asociación de las 
variables estrategias y estilos de aprendizaje. Sobre la teoría, se formuló la 
hipótesis de relación ya que algunos estudios analizaron que existe una relación 
significativa entre estilos de aprendizaje y EA, señalando que esta relación es 
directamente en proporción, es decir cuando el estudiante identifica o tiene en 
cuenta su estilo de aprendizaje también sus estrategias de aprendizajes 
aumentan, siendo así una correlación fuerte, Espinoza (2018). 
Del mismo modo Martínez (2020) presento la correlación entre los estilos 
de aprendizaje y las estrategias, evidenciándose en su investigación que no se 
encontró la relación directa entre un estilo de aprendizaje y una estrategia 
determinada. Por lo que no hubo cambios en la preferencia y uso de estilos y 
estrategias. Sin embargo, los análisis realizados no repitieron el esquema de 
relación que brindaban o sugerían los estudios anteriores, demostrando que en 
la población evaluada estas variables, EA y estilos de aprendizaje, no se 
encuentran relacionadas.  
En los resultados obtenidos con uno de los objetivos específicos que fue, 
determinar la relación entre las estrategias afectivas, de apoyo y control con los 
estilos de aprendizaje que presentan los educandos de educación física de un 
pedagógico público de Bagua-Amazonas, 2021. Encontrándose que la 
significación asintótica bilateral es de 0,527> 0.05 mostrando que no hay 
asociadas en las categorías.  De ese mismo modo Jiménez et al. (2019), no hallo 
diferencia en las comparaciones entre las EA afectivas de apoyo y control con 
los estilos de aprendizaje.  siendo estas estrategias que integran en dicho bloque 
la parte afectiva- motivacional, la metacognitiva, y la de control del contexto e 
interacción social, ya que todos ellos son estrategias no dirigidas. 




determinar la relación entre las estrategias relacionadas con el manejo de la 
información y los estilos de aprendizaje de los educandos de Educación Física 
de un Pedagógico Público de Bagua- Amazonas, 2021. Encontrándose que la 
significación asintótica bilateral es de 0,260 > 0.05 encontrando como resultado 
que no hay asociadas en las categorías.  De ese mismo modo Carrillo et al. 
(2017), no hallo diferencia en las comparaciones entre las EA relacionadas con 
el manejo de la información y los estilos de aprendizaje. siendo estas donde se 
integran la personalización y creatividad, donde aprender es más que retener 
información elaborada y organizada, supone recrear, reelaborar críticamente, 
realizar propuestas propias. 
En cuanto al primer nivel comparativo se explicó el objetivo que era: 
determinar si existe diferencia en las estrategias y los estilos predominantes que 
presentan los estudiantes de Educación Física de un Pedagógico Público de 
Bagua- Amazonas, 2021. cuya hipótesis fue si existía diferencia significativa en 
las estrategias con los estilos de aprendizaje predomínate que presentan los de 
educación física. Para la cual se empleó la H de Kruskal-Wallis., para esta 
hipótesis, se propuso diferencias significativas entre las estrategias de 
aprendizaje y su estilo predominante. Es por ello que se rechazó la hipótesis de 
investigación y se acepta la hipótesis nula.  
En cuanto al segundo nivel comparativo cuyo objetivo fue: determinar si 
existe diferencia en las estrategias y sus dimensiones según los estilos de 
aprendizaje que presentan los estudiantes de Educación Física de un 
Pedagógico Público de Bagua-Amazonas, 2021. Cuya hipótesis fue si existe 
diferencia en las estrategias y sus dimensiones según los estilos de aprendizaje 
que presentan los estudiantes de Educación Física de un Pedagógico Público de 
Bagua- Amazonas, 2021. Para la cual se empleó la H de Kruskal-Wallis., por lo 
cual la hipótesis, propuso diferencias significativas entre las dimensiones de las 
estrategias y los estilos. Es por ello que se rechazó la hipótesis de investigación 
y se acepta la hipótesis nula.  
En relación a los resultados se pude mencionar que los estudiantes de 
Educación Física de un Pedagógico público de Bagua-Amazonas 2021,  tienen 




para en el desarrollo del aprendizaje, es por ello que en el nivel universitario 
están encaminadas en la auto regulación consciente que el educando tiene de 
su proceso, en la selección de las estrategias que utiliza para aproximarse al 
conocimiento a partir del reconocimiento de sus fortalezas y sus oportunidades 
de mejoras en su proceso para lograr el aprendizaje, Alkhateeb et al. (2014). En 
relación a los estilos de aprendizaje se ha evidenciado en los encuestados que 
predomina el estilo activo y también no están asociadas con las estrategias de 
aprendizaje, por lo tanto, no tiene implicancia uno en el otro. Sin embargo, podría 
evaluarse desde otras perspectivas, es por ello que en la Universidad los 
estudiantes optan por estilos de aprendizaje que se ajusten a las exigencias de 





















Primera. Los niveles de las estrategias de aprendizaje, bajo, moderado y alto, 
evaluados desde lo más consiente de los estudiantes, por lo se evidenciaron que 
el 75% de los encuestados se ubicaron en el nivel alto y mientras que el 25%, 
en un nivel moderado. En cuanto a los estilos de aprendizaje, el estilo 
predominante fue le activo con 73.3%, el 15% estilo reflexivo, el 6,7% estilo 
teórico y finalmente el 5% el estilo pragmático.   
Segunda. Los niveles de las estrategias afectiva, de apoyo y control; bajo, 
moderado y alto, fueron evaluados a los estudiantes con total veracidad. Por lo 
que se evidencio que el 78,3 % de los encuestados se ubican en un nivel alto y 
que el 21,7% en un nivel moderado.  
Tercera. Los niveles de las estrategias relacionados con el manejo de la 
información; bajo, moderado y alto, fueron evaluados a los estudiantes con total 
veracidad. Por lo que se evidencio que el 66,7 % de los encuestados se ubican 
en un nivel alto y que el 33,3% en un nivel moderado. 
Cuarta. Los niveles de las EA según los estilos de aprendizaje presentan la 
siguiente distribución dentro de cada estilo: El 53,3% de los encuestados 
evidenciaron un estilo activo cuando el nivel de estrategia es alto y el 20% 
cuando el nivel de estrategia es moderado. El 13,3% de los encuestados 
evidenciaron un estilo reflexivo cuando el nivel de estrategia es alto y el 1,7% 
cuando el nivel de estrategia es moderado. El 5% de los encuestados 
evidenciaron un estilo teórico y el 1,7% cuando el nivel de estrategia es 
moderado. Finalmente, el 3,3% de los encuestados evidenciaron un estilo 
pragmático cuando el nivel de estrategia es alto y el 1,7% cuando el nivel de 
estrategia es moderado. 
Quinta. Los niveles de las estrategias afectiva, de apoyo y control según los 
estilos de aprendizaje presentan la siguiente distribución dentro de cada estilo: 
El 55% de los encuestados evidenciaron un estilo activo cuando el nivel de 
estrategia es alto y el 18,3% cuando el nivel de estrategia es moderado. El 13,3% 
de los encuestados evidenciaron un estilo reflexivo cuando el nivel de estrategia 




encuestados evidenciaron un estilo teórico cuando el nivel de estrategia es alto 
y no evidenciando el nivel moderado. Finalmente, el 3,3% de los encuestados 
evidenciaron un estilo pragmático cuando el nivel de estrategia es alto y el 1,7% 
cuando el nivel de estrategia es moderado. Finalmente, en el estilo pragmático, 
1.7% nivel moderado y 3,3 % nivel alto. 
Sexta. Los niveles de las estrategias relacionados con el manejo de la 
información según los estilos de aprendizaje presentan la siguiente distribución 
dentro de cada estilo: El 48,3% de los encuestados evidenciaron un estilo activo 
cuando el nivel de estrategia es alto y el 25% cuando el nivel de estrategia es 
moderado. El 13,3% de los encuestados evidenciaron un estilo reflexivo cuando 
el nivel de estrategia es alto y el 1,7% cuando el nivel de estrategia es moderado. 
El 3,3% de los encuestados evidenciaron un estilo teórico y el 3,3% cuando el 
nivel de estrategia es moderado. Finalmente, el 1,7% de los encuestados 
evidenciaron un estilo pragmático cuando el nivel de estrategia es alto y el 3,3% 
cuando el nivel de estrategia es moderado. 
Séptima. La variable estilos de aprendizaje y las dimensiones 1 y 2 de las 
estrategias no tiene correlación directa con los estilos de los estudiantes de 
Educación Física de un Pedagógico Público de Bagua- Amazonas, 2021. Estas 
categorías no se asocian.   
Octava. No hay una diferencia significativa en las estrategias y sus dimensiones 
ni con los estilos de aprendizaje de los estudiantes de Educación Física de un 
Pedagógico Público de Bagua- Amazonas, 2021. Es por ello que no existe 
diferencia significativa por lo se categoriza la distribución de las estrategias de 
aprendizaje por cada estilo.  
Novena: no se evidencio una diferencia significativa en las estrategias ni con los 
estilos de aprendizaje predominantes que presentaron los estudiantes de 
Educación Física de un Pedagógico Público de Bagua- Amazonas, 2021. Es por 
ello que no existe diferencia significativa de categorización de las estrategias de 






VII.  RECOMENDACIONES  
Primera. Se sugiere a los docentes encardados de la asignatura de educación 
física del pedagógico público de Bagua- Amazonas considerar el estilo de 
aprendizaje predominante de la población de estudio para orientar sus sesiones 
de aprendizaje y así también considerar las estrategias de aprendizaje más alto.  
Segunda. Se sugiere entregar los resultados de la investigación al departamento 
académico de Educación Física para que impulsen programas de acciones y 
capacitación. 
Tercera. Fomentar otras investigaciones que permitan hacer comparaciones con 
los educandos del I y II ciclo de la espacialidad de Educación Física del 
Pedagógico Publico de Bagua- Amazona. En relación a las estrategias y estilos 
de aprendizaje.  
Cuarta. Se recomienda promover investigaciones que tengan relación con las 
estrategias y los estilos de aprendizaje cuyo objetivo sea la aplicación de otros 
enfoques, distinto nivel y diseño de investigación, con otra población, con la 
finalidad de lograr las diversas maneras de afrontar las dificultades que 
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Matriz de Consistencia 
Estrategias y estilos de aprendizaje en estudiantes de Educación Física de un Pedagógico Público de Bagua-Amazonas, 2021. 
Problema Objetivo Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
¿Existe relación entre las 
estrategias y los estilos de 
aprendizaje en estudiantes 
de Educación Física de un 




a) ¿Existe diferencia en las 
estrategias según los 
estilos de aprendizaje 
predominante que 
presentan los estudiantes 
de Educación Física de un 
Pedagógico Público de 
Bagua-Amazonas, 2021?  
b) ¿Existe diferencia en las 
estrategias y sus 
dimensiones según los 
estilos de aprendizaje de 
los estudiantes de 
Educación Física de un 
Objetivo general 
Determinar la relación entre 
las estrategias y los estilos de 
aprendizaje en estudiantes 
de Educación Física de un 
Pedagógico Público de 
Bagua- Amazonas, 2021. 
 
Objetivo específicos 
a) Determina si existe 
diferencia en las estrategias y 
los estilos de aprendizaje 
predominante que presentan 
los estudiantes de Educación 
Física de un Pedagógico 
Público de Bagua- 
Amazonas, 2021. 
b) Determinar si existe 
diferencia en las estrategias y 
sus dimensiones según los 
estilos de aprendizaje de los 
estudiantes de Educación 
Física de un Pedagógico 
Hipótesis general 
Las estrategias de aprendizaje se 
relacionan directamente con los 
estilos de aprendizaje en 
estudiantes de Educación Física 




a) Existe diferencia significativa en 
las estrategias con los estilos 
de aprendizaje predominante 
que presentan los estudiantes 
de Educación Física de un 
Pedagógico Público de Bagua- 
Amazonas, 2021. 
b) Existe diferencia significativa en 
las estrategias y sus 
dimensiones con los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes 
de Educación Física de un 





















































Pedagógico Público de 
Bagua-Amazonas, 2021? 
c) ¿Existe relación entre 
las estrategias afectivas de 
apoyo y control, con los 
estilos de aprendizaje de 
los estudiantes de 
Educación Física de un 
Pedagógico Público de 
Bagua-Amazonas, 2021? 
d) ¿Existen relación entre 
las estrategias 
relacionadas con el manejo 
de la información y los 
estilos de aprendizaje de 
los estudiantes de 
Educación Física de un 
Pedagógico Público de 
Bagua-Amazonas, 2021? 
 
Público de Bagua- 
Amazonas, 2021. 
c) Determinar la relación 
entre las estrategias 
afectivas, de apoyo y control 
con los estilos de aprendizaje 
de los estudiantes de 
Educación Física de un 
Pedagógico Público de 
Bagua- Amazonas, 2021. 
d) Determinar la relación 
entre las estrategias 
relacionadas con el manejo 
de la información y los estilos 
de aprendizaje de los 
estudiantes de Educación 
Física de un Pedagógico 




c) La relación entre las 
estrategias afectivas, de apoyo 
y control tienen correlación 
directa con los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes 
de Educación Física de un 
Pedagógico Público de Bagua- 
Amazonas, 2021. 
d) La relación entre las 
estrategias relacionadas con el 
manejo de la información tiene 
correlación directa con los 
estilos de aprendizaje de los 
estudiantes de Educación 
Física de un Pedagógico 





















Matriz de operacionalización de variables 
Estrategias y estilos de aprendizaje en estudiantes de Educación Física de un Pedagógico Público de Bagua, Amazonas, 2021. 
Línea de investigación: Evaluación y Aprendizaje   







consciente e intencional 
de lo que hace el 
estudiante para lograr 
con eficiencia un 
objetivo de aprendizaje 




motivacionales y de 
apoyo, metacognitivos 
y cognitivos. Gargallo 
et al. (2012) 
La variable estrategia de 
aprendizaje será 
observable a través de las 
dos dimensiones; 
estrategias afectivas, de 
apoyo y control (o 
automanejo) y estrategias 
relacionadas con el manejo 
de información, cada una 
con sus respectivos 
indicadores que hacen un 
total de seis y con sus 88 
ítem medidos en una escala 
ordinal 1 al 5.  
Estrategias 
afectivas, de 




motivacionales.       
-Componentes afectivos.          
 -Estrategias 
metacognitivas.      
 -Estrategias de control del 
contexto, interacción social 












(1) Muy en 
desacuerdo 
(2) En desacuerdo 
(3) Indeciso 
(4) De acuerdo 









con el manejo 
de la 
información. 
-Estrategias de búsqueda, 
recogida y selección de 
información.  
- Estrategias de 











Son rasgos cognitivos, 
afectivos y fisiológicos 
que sirven como 
indicadores 
La variable estilo de 
aprendizaje será observable 






experiencias nuevas  












y explican cómo 
perciben, interaccionan 
y responden los 
estudiantes a sus 
medios de aprendizaje. 
Alonso, et al. (2007) 
Reflexivo, teórico y 
pragmático, cada uno con 
sus respectivos indicadores 
que hacen un total de 10   y 
con sus 80 ítem mediante 
una escala Dicotómicos, 
utilizando el signo (+) si 
estás más de acuerdo y el 
signo (-) si, por el contrario, 
estás más en desacuerdo. 
 
 
- Actúan primero y piensan 
después en las 
consecuencias. 
estás más de 
acuerdo. 
(equivale 
igual:  1) 
 
 
-signo (-) si, 
por el 
contrario, 
estás más en 
desacuerdo. 
(equivale 





 Reflexivo  
Observan y analizan las 
experiencias desde 
diferentes perspectivas. 
 - Recogen y analizan datos 
detalladamente previos a la 
conclusión. 










-Adaptan e integran 
observaciones en teorías 
complejas y lógicamente 
fundamentadas.  
- Analizan y sintetizan 









-Prácticos y apegados a la 
realidad.  









Anexo 3: Ficha Técnica de los Instrumentos 
FICHA TÉCNICA INSTRUMENTO “Estrategias de aprendizaje” 
Dimensiones Niveles Puntaje 





Estrategias relacionados con el 
manejo de la información  
Alto 3 
Moderado 2 






NOMBRE:   Cuestionario de Evaluación de Estrategias de Aprendizaje en Estudiantes 
Universitarios (CEVEAPEU). 
AUTOR: Gargallo, B., Suárez, J. y Pérez, C. (2009) 
PROCEDENCIA: Universitat de València, España 
APLICACIÓN: Individual y Colectiva 
AMBITO DE 
APLICACIÓN: 
18 años en adelante. Estudiantes de educación física en un pedagógico de 
Bagua, Amazonas.  
DURACIÓN: 15 minutos. 
FINALIDAD: Evaluación de las estrategias efectivas, de apoyo y control (o automanejo) y las 
estrategias relacionadas con el manejo de la información. Medir las estrategias 
de aprendizaje.  
MATERIAL: Medios Digitales (Google Drive) 
BAREMACION Se realizó de la siguiente manera. 






















       
NOMBRE: Estilos de aprendizaje (CHAEA) 
AUTOR: Alonso et al. (2006), 
PROCEDENCIA: Universidad de Deusto Madrid, España  
APLICACIÓN: Individual o colectiva. 
AMBITO DE 
APLICACIÓN: 
18 años en adelante. Estudiantes de educación física en un pedagógico de 
Bagua, Amazonas. 
DURACIÓN: 15 minutos 
FINALIDAD: Identificar el estilo de aprendizaje preferido (Activo, reflexivo,  teórico  y teórico) 
mediante el puntaje obtenido del Inventario de Estilos de Aprendizaje. 
MATERIAL: 
 
Medios Digitales, Google Drive. 
 
BAREMACION Se realizó de la siguiente manera. 





Cuestionario estrategias de aprendizaje (CEVEAPEU) 
1. Nombre: Cuestionario de Evaluación de Estrategias de Aprendizaje en Estudiantes 
Universitarios (CEVEAPEU).  
2. Autores: Gargallo, B., Suárez, J. y Pérez, C. 
3. Año: 2009  
4. Administración: Individual y Colectiva  
5. Duración: 20 minutos aproximadamente  
6. Objetivo: Evaluación de las estrategias efectivas, de apoyo y control (o automanejo) y 



















































Cuestionario estilos de aprendizaje  
1. Nombre: Cuestionario CHAEA. 
2. Autor: Alonso et al. (2006), 
3. Administración: Individual y Colectiva  
4. Duración: 15 minutos aproximadamente  
5. Objetivo: Identificar el estilo de aprendizaje preferido  
6. Tipo de ítems : Dicotómicos  
Si está más de acuerdo que en desacuerdo con el ítem ponga un signo de más (+) 






















































Anexo 6: Base de datos  
 
 
 
 
 
